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3I. Az észjogból.
1. A jog eszméje örök és szükségképeni, de tény­
leges nyilvánulásában a történet fejlődési törvényeihez 
van kötve.
2. A jog alapjelleme az egyenlőség.
3. A kényszer a jog szükségképeni folyománya.
4. A jog és haszon elvei egymással ellentétben nem 
állanak.
5. Az állam szerződésre nem alapítható.
6. Beavatkozási jog az államokat egymás ellenében 
nem illeti.
4II. A római jogból.
1. Az itáliai községszerkezet nem alapult a »jus 
italicum«-on.
2. A jus gentium nem az észjoggal rokon abstractioj 
hanem tételes intézmények foglalata volt.
3. Exceptiók már a sponsióknál is előfordultak.
4. Nem minden in rém actióval védett jog egyszer­
smind dologbani jog.
5. A jogi birtokhoz nem [kívántatik meg animus 
domini, hanem animus possidendi.
6. Azon kifogások, melyeknek tartalma kereset 
utján nem érvényesíthető, elévithetlenek.
7. A »jus accrescendi« szükségképeni folyománya azon 
elvnek, hogy »nemo pro parte testatus, pro parte intesta­
tus decedere potest.«
III. Az egyházjogból.
1. A hierarchiai szerkezet, mint azt ma szemléljük, 
nem isteni eredetű, hanem a történet eredménye.
2. A keresztények és nem-keresztények közötti házas­
ságok katholikus hittani elvekbe nem ütköznek.
3. Nemcsak az egész egyház, hanem annak egyes 
intézetei és községei is bírnak jogképességgel.
4. A  »suspensio ex informata conscientia« jogi szem­
pontból nem helyeselhető.
5. A közoktatás nem egyházi, hanem állami ügy.
6. Az állam iránti viszonyában az egyház magán­
társulatnak tekintendő.
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6IV. A magyar magánjogból.
1. A nem-nemeseknek 1844. előtti kizáratása nemesi 
javak birtokából sem törvényen, sem törvényes erejű szo­
káson nem alapult.
2 A törvénytárban nem foglalt régibb törvények 
törvényerővel nem bírnak.
3. Törvényes korú nő önszemélyében állhat perben.
4. Az elbirtoklás régi magyar jog szerint csak a bir­
tokot védte, de tulajdonjogot nem adott.
5. Az osztrák jog csak az ingatlanok szerzési mód­
jára, de nem a szerzési czimre nézve is irányadó.
6. A végrendelet magyar jog szerint is érvényét 
veszti, ha a végrendelkezőnek a végrendelet tétele után 
szükségörököse születik.
7V. A magyar polgári perrendtartásból.
1. A minősített tagadás megkülönböztetendő a ki­
fogástól.
2. A perrendtartás nem tévén kivételt, az esküt 
katholikus papok is letenni tartoznak.
3. Ha a bíróság a fölebbezést tévesen elkésettnek 
állitván, visszautasítja, a félnek ez ellen jogorvoslata nincs.
4 Nem a végrehajtási jog, hanem csak a végrehaj­
tást rendelő végzés hatálya évül el 3 év alatt.
5. Örökösödési ügyekben a per útjára utasított fél a 
kereset beadására kitűzött határidőt elmulasztván, igazo­
lással nem élhet.
8YI. Az osztrák magánjogból.
1. Bűntett miatti elitélés a polgári cselekvő képes­
ség megszűnését vagy megszorítását nem vonja maga után.
2. Az a. p. tk. minden társaságot, ha tiltva nincs, 
jogi személynek tekint.
3. Az osztrák jog minden esetben, hol a halál nem 
vélelmeztetik, az életet vélelmezi.
4. A kártérítés tárgya rendszerint csak a damnum 
emergens.
5. Culpa in concreto vagyis elmulasztása azon figye­
lemnek, melyet valaki saját ügyeire fordit, az osztrák jog­
ban nem fordul elő
6. Örökösödési szerződést jegyesek is köthetnek.
7. Határozott örökrészre kinevezett örököst jus acc­
rescendi soha sem illet.
VII. A büntetőjogból.
1. Bünkisérletnek mulasztási bűntetteknél is lehet
helye.
2. Az error in objecto s az aberratio a bűntett tény- 
álladékán nem változtat.
3. Az istenkáromlás bűntettnek nem qualificálkató.
4. A gyermekkitétel bűntettének tényálladéka nem 
létezik, midőn a kitevő a kitett gyermek felett titkon őr­
ködött.
5. Az önvallomás csak akkor képez a bűnösség tekin­
tetében teljes bizonyítékot, ha mellette a tárgyi tényálla- 
dék egyéb módon bebizonyitva van.
6. A bizonyítékok hiányából való felmentés mellő­
zendő.
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VIII. A váltójogból.
1. Idegenek váltóképessége nem állampolgári állá. 
suk, hanem magánjogi lakhelyük szerint ítélendő meg.
2. Az elfogadmány érvényes akkor is, ha az »elfoga­
dom* szó kiírva nincs.
3. Az elfogadónak, bár az elfogadás végett hozzá 
küldött váltó még kezei közt van, nem áll jogában a vál­
tóra már rávezetett elfogadását ismét kitörülni.
4. A váltóadós örökösei nem egyetemleg, hanem 
csak örökrészeik arányában kötelezvék.
5. Engedményezett könyvkivonati követelés tekinteté­
ben a könyveknek fél bizonyító erejük nincs.
_
IX. A politikai tudományokból.
1. A természet csak használhatóságokat hoz elő;, 
értéket csak a munka teremt.
2. Minden szellemi productiónak gazdászati hatása 
is van.
3. Járadékszerii nyereségtöbblet a műipar körében 
is fordulhat elő.
4. A válságok leggyakoribb oka a mértéktelen tö­
rekvés. még csak jövőben előállítandó értékeket a hitel 
segítségével anticipálni.
5. Az illeték nem jövedelmi forrás, hanem egyen- 
érték az állam által teljesített szolgáltatásért.
6. Nélkülözhetlen életszükségletekre vetett adók 
(só-, husadó) nem helyeselhetek.
7. A progressiv adó korlátlanul alkalmazva vagyon­
elkobzássá válik.
8. A közművelődési politika a közigazgatásnak 
egyik önálló s a rendészettől megkülönböztetendő ága.
9. Kerületenkénti választások mellett a pártok 
sohasem lesznek valódi számarányuk szerint képviselve.
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X. A statistikából.
1. A házasulok közti helyes korarány főjellemző 
vonása a magyarországi egybekeléseknek.
2. Nem áll feltétlenül, hogy a gabonaárak emel­
kedésével a házasságok ritkulnának, és viszont.
3. Hogy pusztán agronom ország biztos jólétnek 
soha sem örvendhet, különösen hazánk szolgálhat tanú­
ságul; pedig:
4. Hazánk egy virágzó műipar előfeltételeivel elég 
jelentékeny mérvben bir.
5. Hogy a ki- és beviteli mérleg állása nem lehet 
criteriuma a nemzetgazdászati viszonyoknak, hazánk for­
galmi üzlete is mutatja.
6. Vasúti hálózatunk kiépítése még égetőbbé teszi 
az országutak jó karba, való helyeztetését.
12.
